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(http://pwp.netcabo.pt/qvidpraxis/caloiro.html)
- Caloiro não tem direitos;
- Caloiro tem direito a não ter direitos;
- Caloiro tem direito a escolher um(a) padrinho/
madrinha entre os doutores da praxe.
- Caloiro tem um único direito, além dos três acima 
referidos: o direito de ser informado;
- Caloiro não é gente;
- A caloirice do caloiro é inqualificável;
- Caloiro é incondicionalmente servil, obediente e 
resignado;
- Caloiro tem direito a respirar de vez em quando;
- Lugar do caloiro é no fim da bicha;
- A posição natural do caloiro é de quatro, ou seja, com os
quatro cascos apoiados e com o ventre virado para o chão;
- Caloiro não olha nem veteranos, nem doutores nos olhos;
- Caloiro tem de cumprimentar respeitosamente toda e 
qualquer pessoa;
- Caloiro deve trazer sempre consigo a identificação oficial 
da besta;
- Caloiro não namora;
- Caloiro é acéfalo;
- Caloiro é assexuado;
- Caloiro com aspirações a ascender a macho deve 
apresentar-se sempre barbeado;
- Caloiro tem tabaco, mas não fuma;
- Caloiro não consome bebidas alcoólicas;
- Caloiro não pode invocar o desconhecimento da Lei e dos 
seus Estatutos em sua defesa;
- Caloiro não tem opinião;
- Caloiro será sempre moderado no uso da palavra;
- Caloiro mostra entusiasmo ao ser praxado;
- Caloiro não pode andar na rua após as 21:00h sob pena de 
rapanço;
- Nomes comuns: CALOIRO, ANIMAL, QUADRÚPEDE,
ASNO, BESTA, VERME, ETC.
- Caloiro tem obrigatoriamente de saber a hierarquia da 
praxe;
- Caloiro não pode usar a Pasta da Praxe, nem tão pouco 
tocar-lhe;
- Caloiro só deixa de ser caloiro ao passar em frente à 
Tribuna de Honra, no Cortejo Académico.
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